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也是他们将中国戏曲称为 Opera （歌剧）的根据。  


























































































                                    二 
  中西两种戏剧传统交流中的种种差异与类同，已从不同角度在很多方面被人研究
过了。某些明显的问题，诸如元杂剧与 18 世纪欧洲戏剧，西方戏剧对中国 20 世纪话
剧的影响，以及中西戏剧观、类型、时空结构，具有普遍意义的母题或原型，演出风
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  ④见《戏剧观争鸣集》（一），中国戏剧出版社，1986，第 44—45 页，高行健
在分析观众不爱看话剧的原因时说这番话。  
  ⑤见《诗学》，人民文学出版社，1982，第三章，《柏拉图文艺对话集》，人民
文学出版社，1983，第 47—54 页。  
  ⑥《比较文学论文集》，北京大学出版社，1984，第 66 页。  
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